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High Power Performance of Rod Fiber Amplifiers
An improved version of the DMF rod fiber is tested in a high power setup delivering 360W of stable signal power. Multiple
testing degrades the fiber and transverse modal instability threshold from >360W to ~290W.
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